Previsió de l'activitat turística. Juliol 2019 by Gerència de Turisme, Comerç i Mercats & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren dos esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Affiliate World Conference. Del 8 al 9 de juliol a Montjuïc (Previsió total: 6.000). 
o Sónar. Del 18 al 20 de juliol a Montjuïc i a Gran Via (Previsió total: 115.000). 
• Congressos:  
o ESMO 21st World Congress on Gastrointestinal Cancer. Del 3 al 6 de juliol al CCIB (Previsió total: 3.200). 
• Del 4 al 14 de juliol se celebra el World Roller Games diferents punts de la ciutat. 
• El 7 de juliol se celebra la Festa Nacional de Veneçuela al Poble Espanyol (Previsió total: 7.000). 
• El 17 de juliol s’organitza el Concert Orquestra Simfònica del Vallès -De pel·lícula- a Rosa dels Vents o Moll de la Fusta (Previsió total: 4.000). 
• El 27 de juliol se celebra la Festa del Perú al Poble Espanyol (Previsió total: 5.000). 
• Comerç obert. El diumenge 7 de juliol l’horari comercial autoritzat a les zones turístiques del terme municipal de Barcelona és de 12 a 20h. 
• Durant el mes de juliol se celebra la 43a edició del Grec Festival de Barcelona a diferents espais de la ciutat (Previsió total: 120.000). 
• Durant el mes de juliol les Fonts de Montjuïc funcionen de dimecres a diumenge de 21.30h a 22.30h. 
• Durant el mes de juliol se celebren les festes majors de: Vila Olímpica (5-7/7), Carmel (5-14/7), Raval (11-14/7), La Clota (19-21/7),  Vallbona (19-21/7), el Poble-sec 
(19-28/7). 









1 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.000 13.000 
3 Cruïlla Summer Festival Parc del Fòrum Mixt 15.000 15.000 
4 Cruïlla Summer Festival Parc del Fòrum Mixt 15.000 15.000 
5 
Creuers Port de Barcelona Visitant 21.050 
36.050 
Cruïlla Summer Festival Parc del Fòrum Mixt 15.000 
6 
Creuers Port de Barcelona Visitant 19.250 
34.250 
Cruïlla Summer Festival Parc del Fòrum Mixt 15.000 
7 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.800 17.800 
8 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.000 11.000 
12 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.200 16.200 
13 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.000 
53.000 
Barcelona Beach Festival Platja Fòrum Mixt 40.000 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 23.000 23.000 
15 Creuers Port de Barcelona Visitant 23.000 23.000 
18 
Sónar de dia Fira Montjuïc Mixt 14.000 
37.000 
Sónar de nit Fira Gran Via Mixt 23.000 
19 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.150 
67.150 
Sónar de dia Fira Montjuïc Mixt 14.500 
Sónar de nit Fira Gran Via Mixt 23.500 
Assamblea General Testimonis de 
Jehovà 
Palau Sant Jordi Mixt 15.000 
20 
Creuers Port de Barcelona Visitant 23.250 
63.250 Sónar de dia Fira Montjuïc Mixt 15.000 
Sónar de nit Fira Gran Via Mixt 25.000 
21 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.800 
32.800 
Festa de Colòmbia Parc del Fòrum Mixt 15.000 
22 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.050 11.050 
25 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.900 13.900 
26 Creuers Port de Barcelona Visitant 18.050 18.050 
27 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.150 
29.650 
Reggaeton Beach Festival Auditori Fòrum Mixt 12.500 
28 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.800 
30.300 
Reggaeton Beach Festival Auditori Fòrum Mixt 12.500 
29 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.300 17.300 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
